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ﺰاﯾﺶ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﯿﻤﺎران از اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي رادﯾﻮﻟﻮژي ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ روز ﺑﻪ روز در ﺣﺎل اﻓﻣﻘﺪﻣﻪ: 
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﯾﻮﻧﯿﺰان در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻫﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.ﯾﮑﯽ از روﺷﻬﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺎ ﻓﻆ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در  اﯾ
ﻗﺮار  د ﺑﺮرﺳﯽﻣﻮرن ﻫﺎ در ﮐﺎﻫﺶ دز در ازﻣﻮن ﺳﯽ ﺗﯽ اﺳﮑﻦ آﺑﯿﺴﻤﻮت و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ  ﻣﯿﮑﺮو ذراتﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺎي ﺑﯿﺴﻤﻮﺗﯽ 
 .ﮔﺮﻓﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﭘﻮدر ﻣﯿﮑﺮو ذرات ﺑﯿﺴﻤﻮت و ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن راﺑﺮ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ: 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در اﯾﻦ  AMMPﺷﯿﻠﺪﻫﺎ، ﮐﺎراﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯽ ﺗﯽ اﺳﮑﻦ ﻣﻮﻟﺘﯽ اﺳﻼﯾﺲ و ﻓﺎﻧﺘﻮم 
 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﯾﮏاز ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻫﺎي ﺑﯿﺴﻤﻮﺗﯽ در ﺿﺨﺎﻣﺖ ازﻣﻮن 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد  ﺑﻮد. % 31ﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﯿﺴﻤﻮﺗﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﻀﻌﯿﻒ ﭘﺮﺗﻮ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺿﺨﺎﻣﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮاﺑﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: 
 ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮐﻤﯽ ﺑﺮ روي ﻧﻮﯾﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺎي اﻧﺪام ﻫزﻣﻮن ﻫﺎي ﺳﯽ ﺗﯽ اﺳﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از آﺪ در ﺴﻤﻮﺗﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻣﺤﺎﻓﻆ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي: 
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